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LA ESQUEL 
D E L A 
T O R R A T 
PERIODICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
DONARÁ A l MENOS UNS ESQUEUOTS CADA SBNMANA 
lO oéxitixns O C L C L E L xxiÁinero peí» iot ÜBspa.ra.-ya. 
N ú m e r o s a t r a s s a t s 20 c é n t i m s 
A D M I N I S T R A C I Ó Y REDACC1Ó 
LLIBRBRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DKL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S Ü S C R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetes, 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 6 
L A S D U G A S P E S T E S 
L a que deyan que v i n d r í a L a que en real i tat lha vingut 
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t T R I B U T A L MERIT1 
—Don Carlos, no volém ser menos que 'ls Ateneos. ¡També nosaltras agrahidas, admiradas, reconegudas, 11 ofe-
rim un banquet! 
C R O N I C A 
DIGUIN lo que vulguin els metjea y 'ls bacterió-lechs, jo crech que á Barcelona hem tingut casaos patenta y verdaders de peste bubóni -
ca, ó de g lánola , ai hem de parlar en catalá cláaaich, 
en catalá déla tempa aquella de laa grana glorias y 
de las grana epidemias. 
Y conati que no 'm ref ereixo ala casaoa del carrer 
Non de la Rambla, n i tampoch al caá del Hospital 
de la Santa Oren. Ala primera, perqué ai bó es veri-
tat que va morir la criada del Doctor Oercóa, no es 
menos cert que '1 seu amo cont inúa millorant de día 
en día, y no ser ía natural que una peate tan terrible 
com la b u b ó n i c a fea aqueatas d iat inc ións de gerar-
quía doméat ica , emportantae'n á la minyona y dei-
xant de banda al amo. Y per lo que reapecta al po-
bre pacient del Hospital de la Santa Creu , p e r q u é 
e s tá plenament d e m o s t r a t — d e s p r é s de una escru-
pulosa autopsia—que morí de p u l m o n í a y no de 
bubóna . 
De m é s á m é s se v a injectar substancia deis dos 
cadávres á unas ratas y á uns conillets del Labora-
tori microb io lóg ich municipal, lo qual va ser com 
posar oli en un llum, puig asseguran que, l luny de 
sentirse afectats per la inoculac ió , encare van aixe-
ribirse y fins van agafar m é s gana. 
No ser ía extrany, en vista de uns resu l tá i s tan 
maravellosos, que s' ap l iqués aqueat sistema á tota 
la caterva de rosegadors, ratas y conills, favorescnts 
ab una credencial pe í non gobern. Si la inocu lac ió 
els ha d' aixeribir y afilar las dents, es molt just y 
convenient que 'la h i s i gu í apl icada tan bon punt 
entrin en f u n c i ó n s . 
*** 
Pero perqué 1' experiment sur te ix i tot 1'efecto de-
sitjat, bó será que 's p r e s c í n d e i x i deis cultius pro-
cedente deis dos cadávers p s e u d o - b u b ó n i c h s , y se 
acudi ais casaos de verdadera peate á que avants 
me refería; cassos de peste no sois b u b ó n i c a , sino 
a d e m é s burocrát ica per afegidnra, y com á burocrá-
tica perfectament adeqnada á laa necessitats deis 
que ab motiu del cambi de s i t u a c i ó , han obtingnt 
empleo. 
No serán el Sr. L l u c h y '1 S r . G o n z á l e z Rothwoa 
tan deaconaiderata y poch patriotas que no 's prea-
tin á facilitar tot el virus del seu eos que 's necessiti 
pera la probatura de las i n o c u l a c i ó n s burocrát icas . 
El le son els dos cassos de peate b u b ó n i c a qu' hem 
tingut á Barcelona. 
U n a peste extranya, y en certa manera contra-
prodnhent: una peste que l luny de matar, s o s t é y fa 
viure. 
L a proba es que tan bon punt v a pujar al cande-
lero la nova s i tuació , v e n í a n o b l í g a t e á abandonar 
sos cárrechs respectius, y no obstant, quinze d ías 
d e s p r é s del cambi de po l í t i ca , c o n t i ú u a v a n aguan-
tantse com si encare 'ls microbis M a u r a y Villaver-
de fessin de las sevas. 
E l Sr. Gonzá lez Rothwoa deya á tothom que vo l ía 
sentirlo que al gobern civil h i esta v a violen t; que no 
li agradava ser gobernador á mitjaa; y que l i farían 
un favor molt gran si '1 re l levavan desseguida. Pero 
tot d' una circulá la ven de que h a v í a n ocorregnt al-
guna cassos de peste b u b ó n i c a , y 1* home e x c l a m á : 
— A r a j a no me 'n puch anar! Q u e no digui n i n g ú 
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que fajo davant del perill. Me quedo perpatriotiamel 
¿Y qui es que h a v í a fet corre la noticia de la epi-
demia? 
L ' altre b u b ó n i c h , 1' hoste impertérr i t de la Casa 
G r a n , 1' incomparable arcalde L l u c h . 
No en v á feya a lgún tempe h a v í a dit ala noya de 
la prempaa: 
— J a poden posar ala diaria que preparo algo asom-
broso p a r a Barcelona. 
Tothom ae tren cava'I cap barrinant en qué podía 
coneiatir lo que 1' arcalde de R . O. preparava. 
E l s que '1 veyan tan encatarinat ab els projectes 
de arreglo de Treaorería, de unif icació del Deute, de 
reforma del caaco antich, penaavan que á lo millor 
aortiría ab una so luc ió definitiva, bona ó dolenta, á 
tan deacomunals problemas. 
Altrea creyan qu' era qüest ió d' inventar un nou 
aperitiu, titnlat: Aperitiu Arcalde L l u c h , que perme-
tés asaiatir á cinch ó ais banquete en un sol día, sens 
detriment del e e t ó m a c h y ab gran regalo del paladar. 
H i h a v í a qui 'e figura va que ten ía '1 projecte d' 
alear en un deis punts méa céntricha de Barcelona 
un nou temple dedicat á la Verge de la Y a r a . U n a 
Mare de Deu colocada aobre una vara, tal com la de 
Zaragossa ho e s tá sobre un pilar, y ab V idea, ben 
barceionina, de fer á la Yerge aragonesa una compe-
tencia deseeperada. 
Aqueste y molts altree pensaments peí mateix 
eetil se li a tr ibuhían; y quan a lgú anava al aeu dea-
paig y no l i trobava (lo qual 
s u c c e h í a casi aempre) deyan 
els portera per disculparlo: 
—No ae 'n estranyin: el 
Sr. L l u c h e a t á ocupadíaaim 
preparant aboque ha de assom-
brar á Barcelona. 
adorna '1 frontispici de la Diputac ió Provincial, tin-
dría á la fí una digna parella en la fatxada frontera 
de la Casa gran. L ' arcalde L l u c h á caball de una 
quimera, matant á cops de vara '1 microbi de la 
peste bubónica . 
P e r q u é havent sigut ell qui h a v í a descubert 1' epi-
demia, á n' ell l i corresponía acabarla definitiva-
ment. J a no podía pensarse en rellevarlo de cap 
manera. \Ay del gobern que s' atrevía á treure'l de 
arcalde, privan tío de portar á terme 'i cumpliment 
de un empenyo tan heroich, tan humanitari! 
Yeua' aquí com 1' arcalde L l u c h va cumplir el aeu 
compromía de fer algo que aseombrée á Barcelona. 
[Y tant com va assombrarlal 
S' entau lá de bonaa á primeras una divertida Uuy-
ta de Galenos. L a facultat va dividirse en bubonichs 
y anti-bubonich, partidaris els primera de 1' epide-
mia ab totaa laa campanillas, y proclamadora ele se-
gons de que á Barcelona, per falsificarse tot, hasta 
la peste b u b ó n i c a 's falsifica. 
Y lo m á s bonich es que al Port casi va parausar-
se tot el moviment. 
Barcoa que ven ían , e' aturavan á la boca d' entra-
da, y viravan passant de llarch, temerosos de adqui-
r ir patent bruta. Altres que h a v í a n de aortir a' abs-
t e n í a n de ferho fina que las coeas e' aclariseen. 
iQue mée! L ' esquadra inglesa que h a v í a de venir 
UNA L L I S S O D E B O N S E N T I T 
Y aquest algo que á tothom 
preocupava, aquest algo miste-
riós , inextrincable; aquest part 
concebut, per 1' afany de in-
mortaliearae, en lo m é e recon-
dit del cervell del famóa ar-
calde de R . O. va aortir á la 
Unm díaa enrera, en el dee-
paig de 1' Arcaldía , davant déla 
noya de la prempea, que Uápia 
y carnet en m á f eyan rotllo al 
aeu entorn. 
L a s featae de Juny, feataa 
aenae alegría ni a n i m a c i ó y so-
bre tot aenee foraetere, toca-
van al een terme. Fa l ta va co-
ronarlas ab un n ú m e r o sor-
presa que no figurava en el 
programa, y aquest n ú m e r o 
inesperat v a sortir com una 
bomba de la boca del arcalde 
L l u c h : 
—Senyors: s' b a presentat á 
Barcelona a l g ú n cas sosp i tós 
de peste bubónica . 
U n a esgarrifansa va corre 
per tot lo l larch de 1' espinada 
de alguns déla preaente. 
No obetant, fent de laa tri-
pas cor, no tingueren m é e que 
enmirallaree en el roetre del 
arcalde, pera sentirse animats 
del desitj de convertirse en 
h é r o e s . 
L ' estatua de Sant Jordi que 
—Y donctas, Nasl, ¿que no heu anat á festas aquest anyV 
—¿Sab qué diuhen? "Peí juny la fals al puny" y "qui no bat pe! juliol, no bat 
quan vol." Ab aixó... no val á badar. 
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L a festa deis Mercats 
VENEDORAS QUE FOREN PROCLAMADAS REYNAS D E LA E E L L E S A 
Concepcló Basté 
del mercat del Poblé Nou 
Roseta Riera 
del mercat del Porvenir 
Merceneta Font 
del mercat de la Concepció 
Carme Rovlra 
del mercat de Sant Antoni 
Paquita Baulé 
del mercat de Sans 
Pepeta Borrell 
del mercat de la Boquerla 
á Barcelona á mitjans de la sen-
mana paseada, va aplassar la se-
va visita, davant del temible es-
pectro de la bubónica . Nohi volen 
res els ingleso?, tant valents com 
eon, ab certa classe de microbis. 
Veritat es que '1 dimars j a 'Is 
b a v í a passat la por, y 's presen-
tavan fent, á manera de fumiga-
c i ó a s , las salvas de ordenansa. 
Pero si 's considera que 'la hem 
tingut allunyats p e r espay de 
cincb ó sis días , se veurá '1 gran 
partit e s t ra tég i cb qu' en las con-
tingencias del porvenir se pot 
treure del sistema inventat per 
1' arcalde L l u c h . 
Qaalsevol d ía qu' E s p a n y a es-
tigui compromesa y vingui una 
esquadra á bombejarnos, f a r é m 
corre que tenim la peste bubóni -
ca, y no s' atrevirá á acostarse. 
iQuant cert es que no h i ha 
mal que per b é no vinguil 
U n a patranya per salvar uns 
quants d ías m é s la vara, pot ha-
ver costat de moment disgustos 
y perjudicis; pero aplicada en un 
cas de guerra, [quí sab si l i va ldrá 
al arcalde L l u c h el tltul euvejat 
de salvador de la patria! 
P . DBL O. 
i í 
Carme Artes 
del mercat del Clot 
Josefina Cremadells 
del mercat de Santa Catarina, 
proclamada Reyna de las Reynas en la 
vetllada del Saló de Bellas Arts. 
E l s asseguro, caballere, qu' en 
aquest Barcelona aviat va ldrá m é s 
ser moro ó v e h í de Odessa—que 
j a es tot lo que 's pot dir—que 
fumador. 
Apenas comensat 1' estiu, y 
quan tothom v i v í a e n l a pía 
creencia de qu' en els t ranv ías el 
sagrat dret de cargolarnhi un de 
prim, ó del calibre que fos, eeta-
v a formalment garantit per las 
lleys, surten quatre periodistas 
mal aconsejados y... ¡ p u m ! la me-
ten fina el jonoll, manifestant en 
els aeus diaria que a ixó de fumar 
en el v e h í c u l s p ú b l i c h s haur ía de 
ser severament perseguit, perqué 
tamanya enormitat—parlan ells, 
els de la metedura—ea una des-
corteaía, una inaolencia, un crim 
de lesa civi l iaació. . . y no diuhen 
qu' es un atach á la integritat na-
cional segurament p e r q u é no hi 
han caygut. 
Pero ¿en qué q u e d é m , aprecia-
bles senyóra? ¿8om á Sant Boy ó 
á Barcelona? 
¿No hi ha en laa Ordenanaaa 
municipals un article que diu cla-
r a y terminantment que quan ele 
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tranvías siguin oberts ele passatjers podrán fn-
marhi? ¿No está de m é s á m é s confirmat aquest 
article per un fallo de la Diputac ió provincial que 
d o n á la rahó á un passatjer que, castigat ab una 
pesseta de multa per haver famat dintre d' un tran-
vía , amparat per la L ley va negarse á pagarla? 
Si ara, donchs, els tranvías son oberts y totas las 
lleys, tant las divinas com las humanas, e s tán al 
costat deis ignocents fumadora, ¿á qué v é aquesta 
inesperada campanya ilegal, absurda, fias m' atrevi-
ré á dir facciosa, que alguns diaria han e m p r é s con-
tra 1' exercici del dret de fumar dintre deis tran-
vías? 
Mal cumpleix la seva m i s s i ó la prempsa quan, en 
Uoch de ser el vigilant, el sereno de la Lley , aboga 
per la seva v io lac ió y 's queixa de que bi baji ciu-
tadans que vulguin cumplirla. ¡Aixís , a i x í s es com 
se crean els Narváez y 's facilita 1' aparic ió dele 
TrepoffI... 
Per iód icb bi ba que, pensantse quí sab lo que 
diu, fa a lus ió á un reglament que ba confeccionat 1' 
arcalde y en el qual, á la qüenta, 's parla d' a ixó de 
fumar dintre deis tranvías y 's dictan sobre la ma-
teria no sé quinas d i spos i c ións . 
¡Galdosa teoría, com bi ha món!. . . Y '1 per iód icb 
que á tais ex trav íos ae llensa 's figura ser avansat, 
radical, demócratal . . . 
P e r m é t i n m e que declari que 'm fa '1 mateix efecto 
aquesta argumentac ió que ei 'm dignes sin que '1 mu-
nicipal de la cantonada de casa ha modificat la 
Const i tuc ió del 76. 
¡L' arcaldeJ... ¡L' arcalde dictant reglamentsl 
Apart de que 'ls reglaments aquí 's dictan pera 
que n i n g ú 'n fassi cas, — ó s inó que ho digui '1 re-
glament deis au tomóv i l s , y '1 reglament deis for 
ners, y '1 reglament deis e scombriayres—¿quí es 1' 
arcalde pera donar cap d ispos ic ió que alteri las Or-
denanses municipals, ú a i c h text legal en qües t ións 
de vida urbana? 
Cada h ú que 's cuy di de lo que l i pertoca. E n hora 
bona que 1' arcalde coloqui primeras podras, y pre 
sideixi banquets y fassi '1 Carnestoltas per aqueste 
carrers de Deu, exhibint entre municipals de caball 
la seva interessant figura; pero ¡tocar éll la nostra 
leg i s lac ió local! ¡Dictar reglaments que anulin tal ó 
qual article de las sacrossantas Ordenansasl... Va-
mos, hombrel... L impíate —que diuhen els castellana, 
—l impíate , que estás de huevo. 
J a ho sé que 'ls periodistas d' autos me calificarán 
de testarut y dirán que aquesta continua apelac ió á 
las Ordenansas municipals es empipadora... M é s 
empipadora es la seva continua pre tens ió de trepit-
Jarlas y cubrirlas de baldón. A l fí y al cap nosaltres, 
els fumadors, ens a p o y é m en la L ley . ¿En qué se 
apoyan els nostres enemichs? 
E n res. Tota la seva argumentac ió se redubeix á 
al ió tan gastat: E n las grandes capitales del extran-
jero... 
E n las grandes capitales del extranjero, senyors 
meus, passan una pila de cosas de las qua s aquí ni 
'n t e n í m idea. Em las grandes capitales del extranje-
ro, á Ber l ín , per exemple, no 's deixa circular á cap 
ciclista si avans no s' ha presentat á la pol ic ía á de-
manarli p e r m í s y á dirli quí es, a h ó n t s es tá , quánts 
anys té y en quín p o b l é va néixer . . . Aquí , en cambi, 
qualsevol salvatge a n ó n i m té '1 dret de sortir de 
casa ab la máquina y d' atrepellar ab la major fres-
cura ais transeunts sense responsabilitat de cap 
mena. 
Algan diari fa t a m b é a lus ió á la cortes ía espanyo-
la, y opina que, per aquesta cons iderac ió solzament, 
deur íam els f amadora abstenirnos de usar del nos-
tre dret dintre deis tranvías . 
D E L D I A 
"Ball fantást lch" que diariament s' executa á la 
Contaduría de la Casa Gran. 
—Ja m' ho vaig pensar que alxó de la peste eran veus 
voláti ls que feyan corre quatre metges desenfeynats. 
—¿Té forsa calor? 
—¡Ni gota! Aquestas festas m' han deixat molt fret. 
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No 'ns convens la rahó. A i x ó de la cortes ía escuna 
cosa molt e lás t ica y molt vaga, y sempre es arriscat 
fixarli l ími t s . V a l m é s deixarnos de cortes ías y ate-
nirnos extrictament á las lleys. E s m é s segur y m é s 
ciar. 
Y a d e m é s — ¿ p e r qué callarho?—en una térra com 
aquesta ahont de cortes ía casi no 'n gasta n i n g ú , 
comensant pels que 1' aconsellan ais altres, ¿han de 
ser els pobres fumadors els ú n i c h s que vinguin 
obligats á tenirne? 
No h i ha, donchs, que fer gran cas de las incon-
veniencias y vulgaritats que aquests d ías han cor-
regut per la prempsa. E l s anti-f amadors se cansan 
en va. H e m de pensar que dec lamac ións de gaceti-
llero no pujan al cel. 
L o ú n i c h que h i puja es el fum, el fum deis ci-
garros que, pesi á qui pesi y diguin els af eminats lo 
que vulguin, cont inuarétn famant dintre deis tran-
v ías , á la sombra de la L l e y que, per regular els de-
bers y 'Is drets deis barcelonins, feu un día 1' E x c e -
l e n t í s s i m Ajuntament de Barcelona. 
A . MAECH 
Post featurrij pestum 
—¿Com ho passa, don Matías? 
—Senyor G-rau ¿que díu de bo? 
—De bo, res. ¿Que vol que digui 
després del tí desastrós 
d' aquellas famosas festas 
ludibri del nostre nom...? 
Qui tingui ñas á la cara, 
ó tan sois un dit de front, 
ha de trobarse per f orsa 
com me trobo un servidor: 
A b trenta nou apellidos 
com el meu d' excitació! 
—Senyor Grau, vosté exagera... 
¡No n' hi ha per tant! —¿Com que no? 
¿Ahont som ara, á la Granvía? 
Donchs, giris, fassi '1 favor: 
¿Com vol que fem bona cara 
davant d' aquests fanalots 
pobres da gracia y d' ingeni, 
sense solta, anunciadors, 
horrorosament artítticha 
y en tots conceptes, bunyols? 
¿Com vol qu' estiguém de broma, 
don Matías, digui,.. ¿Cóm? 
Després de tantas bestiesas, 
després de tants escamots, 
y com á digne remato 
de tantfást ich y soroll... 
i la vinguda de l&pesta...i 
—¿Ah, es aquí '1 Gobernador? 
—No, si no parlo d' en Fuentes... 
Jo crech que aquest bon senyor 
per calamitat que siguí, 
may será com 1'anteriorl 
— Y , á propósit ¿qué n' opina , 
senyor Grau, de tot aixó? 
A i x ó d' enviar un torero 
aquí de gobernador, 
no se li podía ocorre 
mes que á un gobern espanyol... 
—¿Qué díu home? ¿De qui parla? 
—D' en Fuentes, el mataor.../ 
—iSi no es en Fuentes, torerol 
—iQué m' esplica!—No, home, nol 
—Qu' es el cómich del Rumeyaf 
—No sigui plaga. Tampochl 
E s un general ilustre... 
—¿Ah sí?—Sí, son altras fontsi 
Y al parlarli de la peste 
no lí parlava d' aixó. 
Me refería á n' els casaos 
de peste, del carrer Nou. 
i L a glánola! Una malura 
que agafa metjes peí coll. 
—¿Potsé '1 mal ens convindría, 
si duya bona intenció? 
—No fassi bromas, y escolti: 
D í u qu' es un mal inf ecciós 
que surt com unas binovas 
y acaba en grossos huhóns. 
E l pobre que 1' arreplega... 
lAy, que tinch! |Ay, uy, el coll! 
Y , res! Estira \&pata 
ab el temps de dir: Junoyl 
—Home, després d' escoltarlo, 
¿sab qu' agafo mitja por? 
¿Sab que hi vist algunas donas, 
qu' ara que m' ha dit aixó, 
las hi he reparat uns bultos 
de carácter sospitós, 
que convindría que fossin 
objecte d' observació ..? 
—No s' alarmi, don Matías. 
¿Ha vist si eran prop del coll 
aquells bultos sospitosos? 
—Si , senyorI—¿Sab si eran tous? 
—No m' hi atrevit á tocarlos... 
—Donchs, toquils, un altre cop. 
Y si 'ls troba forts y tiessos, 
son salut, no tingui por...! 
A ra , si son tous y penjan... 
\Lt&pestei ¡Donguis per mort! 
PB¡P LLAUKÉ 
RECORTS DE LA JOVENTUT 
Aquell que 's va empescar alió de «roda '1 mon y torna 
al Bor.n» ja sabía lo que s' empescava. iQue n' es de ve-
ritat aquest ditxo! Sobretot si '1 Born es el Born de casa, 
el de la patria nativa, el que 'ns proporciona la primera 
alimentació. 
Jo ho he comprobat ara, al tornar á Barcelona després 
de vint anys d' ausencia. {Quinas emociónsl iQuíns re-
corts! ¡Quinas sorpresas! 
Y Isembla mentida! lo que més m' ha sorprés y emo-
cionat no ha sigut precisament lo nou, lo que representa 
progrés y civilisació, lo que coloca á Barcelona á 1' altu-
ra d! una de las primeras capitals d' Europa. Res d' aixó. 
Las sorpresas més grans, las emocións més fondas me 
las han proporcional las antiguallas, tot lo vell; lo que 
significa tradició. lo que tal volta s' atrevirá á calificar 
d' atrassat y reaccionan, algún mal intencionat, ó algún 
esperit d' aquells que may están contenta, ó que per do-
narse Ilustre y passar per sabis, ho critican tot, siga '1 
que siga y valgui 1 que valgui. 
L o antich que 's conserva á Barcelona tal com ho vaíg 
deixar 1' any 85, fresch encare com si ho haguessin tin-
gut ab esperit de vi, ha evocat els meus recorts de una 
manera tan agradable y portentosa que m' ha tret vint 
anys de sobre. ¡Me sentó més jove! 
¿Qui m' havía de dir que á Barcelona encare hi troba-
ría pobres, y festas, y cédulas, y paper sellat, y costas y 
litigants temeraris, y quintas, y duros sevillans y mone-
da falsa y burots?... iFins burots! 
J a no me 'n recordava jo d' aquestas cosas, y es ciar 
ique m1 ha vingut de nou! Com á 1' Habana no hi ha res 
d' aixó. 
I Jo no sé 1' Habana com s1 ha tomat desde que noaal-
tres no hi manejém las cirerasl U n país en que no hi ha 
festas. 
Figurintse que allí, avuy día, fins el dijous y divendres 
sants son días de traball. lEs escandalósl Al l í no celebran 
més que 'ls crits; el crit de Yara y el crit de Baire, 1' 
aniversari de la proclamació de la República, la mort d' 
en Maceo, y ara les ciar! haurán de celebrar la d' en 
Máximo Gómez. Yprou Tot lo demés son días de traball. 
lAquf dona gust! De quan en quan hi ha algún día de 
feyna. Tot lo demés son festas. 
¿Y pobres? A 1 ' Habana no hi ha pobres. lEntenemnosI 
A i x ó no vol pas dir que tots siguin richs á 1' Habana, 
pero M que es pobre ho ha de disfrutar á casa seva y en 
el seno de la familia. No '1 deixan pas sortir al carrer. 
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E L X E F L I S D E L CALVARI 
—¿Qui son vostés? 
— E l Bon Iladre y el Mal 1 ladre, que venim á veure si á taula hl ha puesto per nosaltres. 
Al l í si que no 's pot ser pobre per cap diner. Al l í la 
mendicitat es un delicte. Tras de cuernoa, palos. Pobre 
que 1' atrapin al carrer, ja pot dír que ha begut oli; va á 
la presó. l Y d' aixó 'n diuhen Uibertat! 
Aquí es un' altra cosa. Aquí de pobres n' estém bé. 
Encare un no s' assenta á una tauleta d' aquellas que hi 
ha á la part de fora deis cafés, com si fos un terrós de 
sucre, 1' hi cau un mosquer de pobres que li roban la 
respiració, y no '1 deixan ni enrahonar. 
Pero per aixó son prózims nostres. Apart de lo huma-
nitari qu' es el consentir que un home 's busqui la vida. 
E l pobre es un estímul. Éa pensar ab el traball y la eco-
nomía. Y després el pobre dona importancia al que no 
n' és. Desde '1 moment en que algú'ns demana quartos es 
senyal de que 's pensa que 'n tením. l Y aixó vesteixl 
Pero ¿qué voleu més? A la Habana ni sisquera hi ha 
burots. iDeu els fassibonsl 
E l primer burot que vaig veure després de vint anys 
de no haverne sentit cantar gall ni gallina iqué me 'n 
va fer recordar de cosas! iReyna santíssima! ¡Y quina 
alegría vaig tenirl S i hagués gosat 1' üi dono una abras-
sada. 
E l burot rejoveneix. A mí m' ha tret també molts 
anys de sobra. 
Quan ne veig un sembla que 'm trobo en aquell temps, 
en que encare no 's parlava de dar el cop, la primera de-
terminació del poblé era cremar las barracas de consums. 
l Y quín goig feyan cremantt iSembla que m' hi trobol 
lEstá desconeguda aquella Habana! E n fí no 'ls diré 
mes; avuy día ni sisquera teñen vómit. L a nota típica, 
lo que li donava importancia y color ha desaparescut 
completament. J a no 's pot donar el gustasso de dir que 
té malaltía propia. i L ' Habana sense vómit! iSembla 
mentida! ¡Y que no n' hi ha un sol cas per medicina! 
A l l í avuy no vomita ningú si no 's pren una unsa d' hi-
pecacuana. 
Aquí , com es natural, encare hi he trobat las matei-
xas feriduretas, el mateix tifus, las mateixas febretas 
palúdicas, las pulmonietas, las bronquitis y 'ls reuma-
tismets de quan jo vaig néixer. Y es lo que ha de ser, 
lo que dona color local. 
A r a T anar á la Habana no té cap mérit. Avans per 
anarhi s' havía de fer testament, y quan un s' embarca-
va 1' acompanyavan d bordo 'ls parents y 'ls amichs ab 
els ulls plorosos y ' l ñas vermell y se '1 miravan ab llás-
tima com dihent: iPobret, ja no '1 veurém may més! ¿Y 
la tomada? Al ió era ' l deliri; felicitacións y obsequis y 
se '1 mirava tothom com un héroe, y la gent pensava; 
¿Quí ho havía de dir? {Torna viu! Éitorna vineitorf 
Avuy ja ni 1' acompanyan flns á 1' estació. Y quan tor-
na ningú n fa cas. Sembla que vingui de la Bonanova. 
L ' altre día vaig trobar un conegut que 'm va parar 
per dirme: 
—¿Ahont se flca? i May el trobo en lloch! 
— lAh! ¿Qué no ho sabia? He estat á la Habana. 
—¿A la Habana? J a hi he estat tres vegadas. 
Y 'm va mirar ab cert despreci, com si 'm volgués 
dir: l Y ara! ¿Qué s' ha pensat aquest ximple dihentme 
que ha estat á la Habana? 
EDUARD ATJLÉS 
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LLIBRES 
LA. EVOLUCIÓN INTELECTUAL Y MORAL DEL NIÑO, 
por G . GOMPATBÉ.—Entre las obras totas ellas impor-
tan ta que forman part de la Biblioteca científico filosófica, 
donada á Uum á Madrit per la Casa editorial de Daniel 
Jorro, pocas aventatjarán en interés y novetat á la que 
avuy posa la ploma en las nostras mans Fins fá poch els 
autora que 's dedicaban á las especulacións filosóficas, en 
el rana especial de la Psicología prescindían per com-
plert del estudi del noy, considerantlo un ser encare ; o 
format subjecte á un sens fí d' evolucións y en sa con-
seqüencia poch á propósit pera atraure y fixar la seva 
sabia atenció Y DO obstant, si 'ls organismes de la natu-
ralesa en tots els seus regnes s' han de conéixer bé, pre-
cisa estudiarlos desde '1 seu primer cicle d' evolució. Y 
mes encare convé ferho en la complicada naturalesa 
humana. 
E l noy té personalitat desde '1 moment que naix, ofe-
rint desde sos primera días fenómens psicológic as inte 
reasamíssims. Las facultáis que desplegará quan arribi 
al pié us de la rat.ó, teñen son origen en 1' época de la 
infancia. ¿Perqué ha de desdenyar el psicólech 1' estudi 
de un ser moni? ¿Per ventura deadenya '1 fisiólech el 
ccneixement del ser físich? 
L ' obra del docte profesor Compayré es un tractat 
complert de la psicología del noy. Com á método, clare-
tat y perspicacia, duptém que pugui arribarse més enllá. 
Jutjin de la seva importancia per 1' enumeració sumaria 
deis capítuls que compréa: I . E l recién nacido — I I Las 
primeras formas de la acividad. —Los movimientos.—III. 
Desarrollo de la visión.—IV, E l oido, el gusto, el olfato y 
el tacto.—V. L a s primeras emociones y su expresión.—VI. 
L a memoria an'es y después de la adquisición del lengua-
je. — V I I . Las diversas formas de la imaginación.—YIU.. 
L a conciencia. L a atención. L a asociación de ideas.— 
I X Los instintos educativos: la imitación: la curiosidad. 
- X . E l juicio y el razonamiento. - X I Como el niño 
ap ende d hablar.—XII. L a actividad voluntaria: la mar-
cha los juegos.—Xlll. Desarrollo del sentido moral.— 
X I V . Los defectos y las cualidades del niño — X V . L a 
locura de los niños. — X V I . E l sentimiento del yo y la per-
sonalidad. 
Tots aquests aspectos del interessant estudi están trac-
tats ab aquella amenitat no renyida ab la serietat y la 
profondetat de pensament, propia deis escriptora france-
ses mestres en el maneig de la ploma. E l carinyo entra-
nyable que 'ls pares senten pela seus filis, las tendres 
ef ussións de que 'ls fan objecte, las alegrías y 'ls poétichs 
esplays ab que 'ls enrevolcan, mereixen completarse ab 
el ccneixement ínt im de la formació de la seva ánima. 
Y per adquirirlo cap Uibre més apropósiü que L a evolu-
ción intelectual y moral del niño del docte professor 
Q. Uompayré. 
ALTBES LLIBBES REBUTS: 
. ' . Flors de María, per Jascinto Verdaguer.—Aquest 
aplech da místicas inspiracións degudas á la ploma del 
inmortal Mossen Cinto forma '1 volúm 88 de la Biblioteca 
popular de L ' Aveng. 
.'. Pitarra.—Comedia en un acte y en vers, original 
de Lluís Milld y Salvador Bonavia, premiada en el Cer-
támen humorístich organisat per Gatzara continua en 1' 
últim Carnaval. 
;-. E l s d ŝ crepuscles, drama en tres actes y en prosa, 
original de Francisco Xavier Godó, estrenat á Komea la 
nit del 3 de maig últ im. 
BATA SABIA 
TEATROS 
T Í V O L I 
Ha terminat la temporada d' ópera, tan curta com ani-
mada. Las últimas prodaccións lidiadas han sigut: I Pa-
gliacci, Ernani , Ipeacatori diperle y Gli Ugonotti. 
No s' ha perdut pas 1' empresa per falta d' activitat, 
ni per escasés d' alicients... De la poca duració de la cam-
panya lírica, més aviat se n' ha de donar la culpa al 
pública, poch amich de encauharse en aquestas nits tan 
xaf ogosas.. • 
N O V B T A T S 
L a companyía de la Guerrero ve sostenínt dignament 
el pabelló del art dramátich, en mitj del marasme y la 
vulgaritat que tot ho invadeix. A lo menos no deixa pas-
sar ni una sola senmana sense donarnos alguna obra nova. 
L a neña de 'n Frederich Oliver es una producció dra-
mática d' estructura plena de defectes. L ' autor dedica 
dos actes enlers casi exclussivament á la pintura del co-
lor local asturiá, per anar á caure en el ters, en una espe-
cie de melodrama adolzenat y que no convens. 
Aquí si que pot ben dirse que la salsa puja més que '1 
tall... apart de que '1 tail no es tampoch de primera cali-
tat ni molt menos, y al passarlo 1' autor peí forn de la 
seva imaginació se li ha soptat. 
De totas maneras molts fragments de 1* obra están es-
crita sino ab fibra, ab distinció. No som deis que criti-
quém que 'ls personatjes parlin el dialecte de aquella 
regió del Nort d' Espanya, encare que aigui evident que 
per aquesta causa algunas de las delicadesas del diálech 
no arribin fins al públich. 
E n resúm: una producció escrita ab més carinyo que 
calor d' inspiració, y que si no aburreix, tampoch se pot 
dir qu' emocioni. 
Molt ben posada en escena, ab decoracións pintorescas 
y trajoa apropiats, se distingiren en la interpretació la 
Sra. Guerrero y '1 Sr. Díaz de Mendoza. Be es veritat 
que teñen al seu cárrech ©}« dos peraonatjes més vibrants 
y consistents del drama. E l s demée actors s' esmeraren 
en el desempenyo de sos respectius papers. 
* • 
Els germans Alvarez Quintero donaren á Barcelona 
las primicias de sa nova producció: L a Musa loca y '1 
públich ompl í '1 teatro de gom á gom. 
Molt se recreá en el primer acte, qu' es una fotografía 
perfecta de una oficina del Estat. L ' acció corre fácil, 
expontánea, sempre moguda y plena de vida. Bis perso-
natjes son un modelo de felís observació. Y en quantal 
diálech está matisat de xistes y bonas ocurrencias de un 
carácter perf ectament adequat á 1' índole del assumpto 
y á la naturalesa deis tipos. 
Mes ay, que de aquesta soca robusta, y plena de bona 
sava, ne parteix un ramatje migrat, incapás de donar 
fruyt. 
Tot lo que li ha de pasear al protagonista, empleat 
ilus, que deixa 1" oficina pera dedicarse al teatro 's veu 
venir de un' hora lluny. D , Abel fracassará Uaatimosa-
ment y tornará á la covachuela á buscar un miserable 
rosegó de pá . 
Y lo pitjor no es pas que's prevegi lo que ha de succe-
hir, sino que vaji desarrollantse lentament y ab una lan-
guidés enervadora. 
Tot 1' acte segón que transcorre en el salonet de una 
dama de teatro no fá adelantar un pas 1' acció. E l primer 
quadro del tercer reproduheix una situació que s' ha vist 
mil vegadas en el teatro: las emocións de un estreno des-
graciat en casa del autor. Y '1 segón quadro—y aixó que 
no peca de curt—hi sobra per complert. 
E l s autora defensan la debilitat del argument á copia 
de xistes y agudesas; el públich las riu, pero com 1' obra 
sembla entranyar un propósit més elevat que '1 d' exci-
tar las riallas, la irrealisació de aquest propósit la perju-
dica notoriament Aquella pobre víctima de las sevas 
ilusións, aquell enamorat de la Mussa, no té prou alé de 
vida pera que pugui interessar ni un sol moment. 
El s autora de L a Musa loca, com en la major part de 
sas produccións, han atés més á la part externa que al 
fons del assumpto. No han fet servir 1' escalpell: s' han 
mostrat sempre excessivament superficials. 
L ' execució molt cuydada y 1' escena admirablement 
servida. 
E l s autors sigueren cridats al final de tots els actes. 
L ' E S T I U T E A T E A L 
E l Teatro Principal favorescut per sas groixudas pa-
rets y un bon sistema de ventilació, s' ha convertit en 
un Centre de Varietés. 
iQui havía de dirli que cap á sas vellesas sería objecte 
de aqueixa transformació! 
.'. A l Gh-anvía fan foch nou desde '1 próxim dissapte 
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VANITAT FEMENINA 
—jAy Senyor!... ¡Aquests sí que van ben vestíts, sense costals'hi cap quarto! 
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PERQUE LA BANDA FRANCESA NO VA V E N I R A BARCELONA 
ab una companyía de género xich. L ' empresa 1' anuncia 
en aquesta forma:—«Granvla—Alegría - S i m p a t í a s 
lAve Maríal 
JSXNou Retiro funciona una companyía també de 
género xich que barre ja '1 repertori castellá ab el valen 
ciá. Xorisso y paella. No va mal per alsar el cotze. 
.". A l Bosque de Ja Virreyna, gran pet d' óperas ba-
ratas. Després de Aida. Bigoletto; y á continuació Lucre-
cia Borgia y Traviata, per arribar á Otelo á cárrech de 'n 
Cardínali, el mateix tenor que'1 cantava en el Liceo. 
iDel Liceo á Gracia! ¿Qué 'ls ne sembla del trajéete? 
.'. A l Nuevo s' ha estrenat una fruslería titulada E l 
estuche de monerías, Uetra del Sr. López Marin. No es 
cosa del altre mon ni molt menos. 
.*. Per fí, en el Cómico, en Pinedo ha donat ab el tí-
tul d' E l Veterano, una nova producció de la seva cullita 
extreta de una novela popular que 's desarrolla en temps 
de la restauració borbónica á Fransa. Está conjuminada 
ab certa trassa y desarrollada ab desembrás. E n la mú-
sica del mestre Alvira descolla algún número agradable, 
entre 'ls quals citarém un dúo de sopranos y 1' escena 
del desafío. 
N . N . N . 
V E L S ' H O A Q U Í 
Sí, senyors: que á la Bubónica 
1' hem tinguda aquí, es vritat. 
¿Oóm? ¿Quán? ¿De quina manera? 
A r a 'ls ho vaig á explicar. 
E n un vapor pie de cánem 
que tomava de Bombay 
y que havent tocat á Génova 
devía passar de llarch 
per la costa catalana, 
hi anava, sense altre plan 
que '1 de da un tom per Europa 
y veure aixó cóm está, 
la famosíssima peste 
de renom universal. 
No obstant, tant s' acostá '1 barco 
á Barcelona y tan gran 
fou el goig que sentí al véurela 
que cridant al capitá, 
—iStopi y arriheu la Uanxa, 
(li digué): M'he enamorat 
d' aquest poblé, y vull quedarm'hi 
un ó dos mesos.— 
iTris, trasl 
8' aparellá la barqueta, 
la Bubónica hi saltá 
— (Pero a ixó no son festasl jAixó es una sortijal... 
¡Bah!... No vull que 'ls nostres tnúsichs se barrejin «6 
aquestas crlaturadas. 
y en menos que 's diu \m Credo 
va trobarse passejant 
entre 'ls digníssims xuñerós 
de la plassa de la Pau. 
E l seu plan, segons indicis, 
era explorar la ciutat 
y comensar sens tardansa 
á escabetxar catalans; 
pero lay! quan 1' bagué seguida 
y vejé els pilote de fanch 
que hi ha al carrer de las Moscas, 
y sentí '1 delicat baf 
de las Bassas de Sant Pera, 
y observé el brillant estát 
deis de 'n Lacy , Cuch, Preixuras, 
Olm, Sidé, Bot, Montanyans, 
Picalqués y Ramelleras; 
quan ta¿td la pols que hi ha 
en las v ías del Ensanxe, 
y 's topá ab gossos rabiant 
y tranvías homicidas 
y automóvi ls disparats; 
quan, en fí, pegá vistasso 
á dins de la Casa Gran 
y vejé '1 floret de tipos 
que hi ha avuy per concejals, 
mitj joyosa, mitj cremada, 
—iToquém el dos!—exclamé: 
Tenint jo aquí aquesta colla 
d' incansables ajudants, 
¿per qué haig d" aná á molestarme? 
Sense cap necessitat 
de m í ni deis meus microbis, 
1' ase 'm flich si avans d' un any 
no es tothom al cementiri,— 
A q u í teñen explicat 
cóm va ser que la Bubónica 
1' altre día 'ns visité, 
y feu mutis yor el foro 
sense comensá '1 traball. 
HSLixrs 
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Estantse inetruhint expedient al Doctor Ferrán 
per snposats abasos c o m é e o s en el Laborátori mi-
crobio lógich municipal hem de imposarnos el m é s 
absolnt silenci. 
No farém com certa per iód ichs que j a en pró j a 
en contra prejatjan la qües t ió , segoas els grana de 
amistat ó d' enemistat que t e ñ e n ab el Doctor. 
D' ella n' h i ba a lgún que posantlo com á sabi fíns 
á las banyaa de la l luna '1 eren intangible com á 
funcionari públ ich . Y no obstant la inves t igac ió ob-
jecte del expedient no va, segons noticias, dirigida 
al sabi, sino al funcionari. Y en aquest concepto 's 
diuhen cosas qn' es necesaari que s' aclareixin. 
L a microbio log ía y '1 negoci particular son do» co-
sas distintas, per m é s que bi baja qui s' empenyi en 
que vajan unidas. L ' expedient en fortnació las des-
triará, y lo que haj i de ser que s iguí . 
*** 
A r a una pregunta: 
¿Es cert que un pobre noy que va ser moasegat 
per un goa el d ía de divendrea aant, avuy, doa me-
aos y mitj d e s p r é s del accident, encare segueix ma-
MIRANTSE L A ESQUADRA 
lalt, no á cansa de la mossegada, sino á coneeqüen-
cia de la inocu lac ió ánti-rábica que v a aplicarli'1 
Doctor Glaramunt? 
¿Es cert que molts pacients inocúlate contrauben 
flemóns de gravetat, que fan necessaria una llarga 
assistencia facultativa? 
¿Es cert, fínalment, que las visitas motivadaa peí 
poch cuidado del Doctor Glaramunt, el Doctor Gla-
ramunt las cobra fentae un aobresspu molt méa con-
siderable que '1 que l i abona 1' Ajuntament? 
A venre si b i ha a lgú que contesta á tais pregun-
tas. E n tot cas, el Sr. Mir y Miró, instructor del ex-
pedient, medis té de sobra per' averiguar la seva 
certeaa. , 
L a temperatura sembla que ba perdut 1' enteni-
ment. 
Mentres en el Gentre d' Europa el calor escaliba 
materialment á laa personas, á Madrit, d ías enrera, 
va sentirse un fret tan viu, que fou necesaari acudir 
ala abrichs com en lo méa rigurós del hivern. 
A pesar de tot, no'a t e ñ e n noticiaa de que' l ae-
nyor Montero R í o s s' b a g u é s acatarrat. 
Ventatjas d' arrimarse á la estufa del presaupostl 
—Ja es extrany que tan sovint vinguin ingleses... 
—Naturalment, com que cada dia estém mes endeu-
tats... 
De Gobernador nou j a 'n t e n í m . H a coatat una 
mica de triarlo; pero al ú l t im se 'n ha sortit. 
U n Gobernador ab sabré y ab f a i i í vermell: el 
general Fuentes. 
Gelebraré que resulti tan s i m p á t i c b com el sen to-
cayo de Romea. 
•** 
A r a estich esperant que qualsevol d ía aurti un de-
cret á la Gaceta nombrant al Gardenal Gaasanyas 
pera'1 desempenyo de qualsevol Gapitanía general 
de la P e n í n s u l a . 
P e r q u é E s p a n y a no aería E s p a n y a si a lgún, día 
deixava de ser el pa í s deis vice-versas. 
¿Y d' arcalde á quí 'n farém? 
S' ha parlat de distinta noma: d' en Pere Gran , en 
calitat de v inícola; d' en Griera, en calitat de pagés; 
del Eduardo Maluquer, en calitat d'amohinat, y fins 
d' en Bosch y Puig, antich company del Hereu Pan-
torrilles, que no fa paa molt temps va separarse d' ell, 
per ingressar en el partit I l iberal-democrátich. 
E n aquest punt va fer al revés d'en L l u c h , que de 
Iliberal qu' era va ferae conaervador. 
Per lo vist, pera deaempenyar 1' Arcaldía de Bar-
celona, res vesteix tant com una casaca girada. 
Pero escoltin: dat que 'ls que avuy gobernan se 
titulan lliberals y demócratas , ¿no podr ían recordar-
se deis seus antecessora, els progressistas del any 40, 
qu' en opos ic ió ais goberns madura empenyata en 
nombrar arcaldes de real ordre, van armar la gran 
revolució del sigle; una revo luc ió que va acabar ab 
el desterro de la reina regent D.» María Gristina de 
Nápola? 
Per mica que 'a recordeasin d' ella, respectar ían 
1 'autonomía municipal, permetent que Us Ajunta-
ments nombresein ab tota llibertat ais Arcaldes que 
m é s siguessin del eeu gust. 
¿Quina neeessitat t e ñ e n — á lo menos per lo que 
toca á Barcelona—de crearse tanta mals-de-cap, si 
al ú l t im, fasain lo que fasain, tampoch han de gua-
nyar las e lecc ións? 
No'a pot queixar en González Rothwos: avante de 
anarse'n de Barcelona l i han donat la mar de teche. 
J a no m é s faltava que n' h i oferissen un las admi-
radoras de la seva gallarda figura. 
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—Va|a, home; ¿no se 'n dona vergonya, un marqués com vosté , de volguer 
vlure explotant á una donar 
D E S P R E S D E LA K E R M E S S E 
De totas maneras podrá dir 
que se n' ha anat ben tip. 
Ab lo qual, e s t é m tants á 
tants: T ip el Sr. Gonzá lez , de 
tants teche; y tips uosaltres 
t a m b é , tips d' ell fins al cap-
de-munt. 
ÍP(rÍ:'2orr¿4 
¡Horror deis horrors! 
L ' altre d ía el seráflch regi-
dor Sr. A l b ó va representar al 
arcalde L l u c h , no en una fun-
d ó d' iglesia, sino en el tech 
donat peí Club de regatas. 
J a cal que se 'n confessi. 
Perqué ni al comensar nin-
g ú va benehir la taula, n i al 
acabar n i n g ú va donar las gra-
cias. 
U n apreciable lector ens ha 
dirigit la s e g ü e n t pregunta: 
«¿Oóm s' explica, Sr. Direc-
tor de L A ESQUELLA, que pre-
cisatnent en aquesta é p o c a de 
calor terrible, ee 'IB h i baja 
ocorregut ais facultatius de la 
Casa Gran manar procedir á 
la llimpiesa de las clavegue 
ras?» 
L a contesta es molt senzilla. 
J a fa tempa que á Barcelo-
na t e n í m empenyo en demos-
trar qu' é n materia de infec 
c ións es la nostra la ciutat mi-
Uor blindada del m ó n . P e r a i x ó 
en Uoch de netejar las clave-
güeras al hivern, se f a al estiu, 
perqué 1 mon enter s' admiri 
del nostre estoicisme. 
iQuí sab si á la nostra valen-
t ía y á la bruticia se den V ha-
vernos lliurat de la Bubónica ! 
Perqué á mí n i n g ú 'm traurá 
del m a g í que aquella Peste, al 
treure '1 ñas á Barcelona, se '1 
va tapar per efecto de la p u d ó 
y va girar qua dihent:—Fu-
g í m , que dugas pestes no hi 
c a b é m en una mateixa ciutat... 
No s iguéa caá si m' h i ficava 
que me 'n fes 1' estella. 
E l s aprenents que prengue-
ren part en 1' ú l t im concurs 
protestaren del fallo del Jurat . 
E s lo de sempre. 
E n lloch h i ha tants pro-
testanta com en aquest pa í s 
eminentment catól ich. 
— Estos, Fablo, ¡ay dolor! que ves ahora 
campos por los salvajes destrozados, 
fueron un tiempo un agradable Parque... 
E s curiosa la s e g ü e n t noticia 
que proba el refinament de 
las costums japonesas. 
E n el Japó , quan una func ió 
de teatro no 'Is agrada, en 
lloch de xiular y armar xiva-
r r i , 's giran silenciosament d' 
espatllas al escenari. 
E n aquest punt els russos j a 
han comensat á imitarlos. No 
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'la hi agradan poch ni molt las f u n c i ó m de guerra 
deis japoneaos y t a m b é a' h i giran d' eapatllaa. 
Donant pea ala nipona á etupaytarloa, aplaudint 
ab tota 1' á n i m a sobre las eevaa costellas. 
Apoteossis final 
¡L' ULTIM NUMERO DE L A S F E S T A S ! 
E l e geganta aqneat any van acabar la aeva feyna 
plenament d e s c o n s o l á i s . 
F i g ú r i n s e que perqué 'ls regidora republicana no 
a' opoaessin á la aeva aortida, 'la van anar á vestir 
al pali del Palau episcopal. L ' Hereu y la Pubilla, 
encare que molt alts aon molt criaturaa, y a' h a v í a n 
fet 1' i lus ió de que allí ahont ela b a v í a n vestit ele 
despul lar ían, afavorínt loa 1' E m l n e n t í a s i m ab una 
e s t á m p e l a á cada h ú y ab la corresponent benedic-
ció apostól ica . 
Rea de a i z ó han conseguit y per a i x ó ploran. 
**• 
Si un altre any han de sortir á animar la profea-
só de Corpus, preacindint de la venia ó '1 conaenti-
ment deis republicana, b ó será que se 'la cambihi 
de carácter y hasta de veatnari. 
E n lloch de aer ela geganta de la ciutat, que ai-
guin ela geganta del Biabe. 
Y en aquest cas j a no hi ha que dir quin trajo 'la 
hi correapón: ell ha de anar de frare; ella de monja. 
Dlumenje paaaat á Cádiz^ va tributarse una gran 
ovac ió , ais crita de / Viva Cataluña! 
¿Es que 'ls companya de cauaa varen anar á en-
tusaiaamarloa? 
No, aenyors: á Cádiz no 'la haur ían e n t é s . 
L ' ovac ió coloaaal, inmensa, estruendosa, va ser 
dedicada á las señoritas toreras que traballaren ad-
mirablement en aquella plassa. 
¿Qnán a' h i jugan que cap per iódich regionalista 
dona compte de aquest gran triomf alcansat per las 
Noyas de V Hostia, en una de laa ciutata méa tore-
raa de la sandunguera Andalua ía . 
Xaacarril lo de postres. 
E n una botiga d' ópt ich: 
— V o l d r í a que 'm probéa unáa ulleras negraa— 
demana un client. 
L ' ópt ich , deapréa d' examinarli la viata: 
—No fasai aquest diabarat: unaa de blavaa l i ani-
rán millor. 
— J a ho sé , pero en 1' eatat en que 'm trobo han 
de aer negraa foraosament... ¿que no ven que ^jorío 
dolf 
QÜENTOS 
Eapigolat en un per iód ich de Paría. 
¡Lo que son vocaciónal 
¡El jove Raúl deapréa de haverse menjat alegre-
ment la seva fortuna, s' enamora com un boig de la 
baronesa X , la qual no tarda gayre á respondre á 
la seva flama. 
U n día '1 jove imprudent se trobava ais peua de 
la seva dama, quan el marit entra de sopte en la 
cambra del pecat. Esglay de Raúl: serenitat de la 
baronesa, que apela á la cláasica excusa: 
— E s el pedicuro. 
E l marit no se la empassa del tot, y din: 
—Donchs mira, v indrá bé: a n é m á veure com m' 
arregla 'ls peus. 
E n un s a n t i a m é n se deacalsa, y en Raú l que ca-
sualment portava un trompa plomas y una Uima d' 
unglaa, ae poaa á la feyna. 
*** 
I 
-¡Solzatnent aixó 'm faltaval 
¡A L A UNA, A LAS DUGAS...! 
—¡Tan fácil fos tirarse de cap al matrimoni com de 
cap al aygua! 
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—¿Qué es eso? * 
—Res: que en els fochs artificiáis de 1' altre día van treure un ull á la meva 
senyora, y venlm perqué 'ns el paguin. 
TRENCA-CAPS 
X A R A D A 
Quan te veig ab la dos-teraa 
que 't tapa fins la total, 
m e cau la dugaa segona 
y primera-inversa-quart 
las pedras van contemplante 
mentres tú vas caminant. 
Hermosa aens ters-primera, 
ab un coloret hu, igual 
que si en tas gaitas haguessin 
dugas rosetas posat. 
No vull donarte més teraa-
segona, puig tothom sab 
que la aegona-primera 
n i n g ú t' empeta al vehinat. 
SAMUBL GRAN É IRUKXJKTA 
I I 
¡REN PENSAT! 
—¿Qu' es lo que sabéu, total? 
— ' — Trea-hu doa fá bona estona. 
—¿Voléu cal lar , gran tabal? 
¿No sabéu ai esta hu-aegonaf 
J . A . RAMA 
S I N O N I M I A 
U N BON RBGALBT 
E l dil luns passat 
vaig total un gat 
m a s q u é y esqüat, 
molt gros, fa fredat. 
U n regionalista 
del p o b l é Total 
de la Se lva un ral 
me 'n dona. iAnimal! 
Si jo v u l l guarda'l 
per un caciquista. 
FALÓ XBLLIVBLÍ 
T A R J E T A 
M A N B L i R . G A S A S 
T A P B R 
—¡Apretal... ¿Un sello de 15 peí franqueig y un altre 
de 20 per la urgencia?... Aniré á dur la carta jo mateix, 
y 'm sortirá mes barato... y será mes segur. 
T a n content quedá '1 baró del seu traball, que li 
d e m a n á 1' adressa de casa seya y '1 r e c o m e n á á tote 
els sens amichs. 
Y '1 ¡jove amant de la baronesa, pera no trahir á 
la dama, no t i n g u é m é s remey desde á las horas 
que anar á ll imar pens á dreta y esquerra. 
Y un día, en que's ve jé abandonat per ella, no 
tenint ni un c é n t i m , se cons ideré molt d i t x ó s de 
possehir una pro fe s s ió que li p e r m e t í a gnanyarse la 
vida honradament. 
A l c a n s á una pérfecc ió tan gran en el seu art, qu' 
es avuy un deis m é s acredi tá i s pedicuros de Par í s . 
SOLXJOIOJSTS 
A L O I N S B R T A T B N L ' N U M E R O 1377 
1. a XARADA—Bonica . 
2. a ANAGRAMA.—Paco—Capó—Cojía. 
8." TRBNCA-CLOSCAS.—.Lo» Carolinaa. 
á.* AUCBLLBT NXJMÉRICH.—Fuatería. 
5.* Q-BROaiiÍPlOH.—Com mea meaoa, mea meaadaa. 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas el 
nom de tres carrera de Rarcelona. 
SBBASTIÁ BOSCH 
L O G O G R I F O N U M É R I C H 
4 5 6 7 8 9.—Diari de Barcelona. 
7 8 9 9 2 3.—Soldat. 
5 6 7 8 6 5.—Ais quartels. 
7 8 6 2 6 7,—Bn la tropa. 
1 5 6 7 5. — L o que guarda '1 fret. 
4 5 3 5.—Part del eos, 
7 2 3 .—Riu de Catalunya. 
1 8.—Nota musical. 
5.—Yocal. 
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Antoni López, editor> Rambla del Mitj , 20 
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. 4.a serie 
C A R L O S VI 
E N 
L A R Á P I T A 
Ptas. 2 
N O V E D A D 
A L B E R T O D B L P I T 
T E R E S I N A 
N O V E L A 
VKBSIÓN CASTELLANA 
DE 
C A R L O S F R O N T A U R A 
U n tomo, Ptas 3'50 





C. BERNALDO DE QUIRÓS 
P E Ñ A L A R A 
U n tomo, Ptas. 076 
MARIANO MIGUEL DE VAL 
EDAD DORADA 
U n tomo, Ptas. 8'50 
D O N J U A N V A L E R A 
APUNTES DEL NATURAL 
POR 
EL CONDE DE LAS NAVAS 
Ptas. 1 
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d' extravíos, si no 's remet ademes un ral pera certificat. Ais corresponsals se 'ls otorgan rebalsas. 
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